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ПАРАДИПЛОМАТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Статья посвящена исследованию парадипломатии 
в зарубежной и отечественной науке. Рассмотрены основные теоре-
тические школы, выведена типологизация форм парадипломатии, 
а также изучена правовая база данного феномена. Для достижения 
поставленных целей был проведен исторический и сравнительный 
анализ. В результате мы можем отметить, что парадипломатия явля-
ется противоречивым феноменом, т. к., с одной стороны, размывает 
внешнюю политику государства и ведет к децентрализации, а с дру-
гой —  способствует тесному сотрудничеству, конкуренции между 
регионами, открывая для них новые возможности.
Ключевые слова: парадипломатия, субнациональные регионы, 
внешнеэкономические связи, международные отношения.
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PARADIPLOMACY IN THE MODERN WORLD:  
CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Abstract. The article is devoted to the study of diplomacy in foreign and 
domestic science. The main theoretical schools are considered, typologiza-
tion of the forms of paradiplomacy is deduced, and the legal basis of this 
phenomenon is studied. To achieve these goals, a historical and compara-
tive analysis was carried out. As a result, we can note that paradiplomacy 
is a controversial phenomenon, because on the one hand, it erodes the state’s 
foreign policy and leads to decentralization, and on the other hand, it pro-
motes close cooperation and competition between regions, opening up new 
opportunities for them.
Keywords: paradiplomacy, sub national regions, foreign economic re-
lations, international relations.
В современном мире парадипломатия является неотъемлемой 
частью внешней политики почти любого государства мира. Пара-
дипломатия —  это международные связи субнациональных органов 
власти. Иными словами, это международные связи отдельных горо-
дов и регионов. Впервые данный термин появился в 80-х гг. ХХ в., 
а его автором считается профессор Нью-Йоркского университета 
Иво Духачек [1]. С точки зрения исторического подхода, развитие 
парадипломатии начинается с появления национальных государств 
и глобализации. Еще с XIX в. начинают зарождаться международные 
связи между регионами разных стран. Дальнейшая эволюция данного 
феномена происходит после окончания холодной войны поскольку 
в этот период исчезают различные идеологические и военно-поли-
тические ограничения.
Активное становление парадипломатии приходится на 80-е гг. 
ХХ в. благодаря проводимым исследованиям в западной науке. 
С конца 1960-х гг. ХХ в. зарубежными политологами было отмече-
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но участие отдельных субнациональных акторов в международных 
отношениях. Стоит отметить, что значительная часть теоретических 
исследований парадипломатии разрабатывались на страницах жур-
нала PUBLISH (1984), где имела место активная научная дискуссия 
по данной проблеме. В дальнейшем концепт парадипломатии полу-
чает развитие в рамках теории международных отношений.
П. Солдатос, Дж. Кинкайд, И. Фрай —  одни из наиболее извест-
ных западных политологов. Данными учеными была выделена ти-
пология парадипломатии, согласно которой существуют:
1. Трансграничная региональная парадипломатия (включает 
в себя формальные и неформальные контакты между соседствую-
щими регионами).
2. Трансрегиональная парадипломатия (отношения между кор-
порациями и правительствами регионов двух стран).
3. Глобальная парадипломатия (официальные политические 
связи и контактыразличных государств между правительствами, 
международными организациями и т. д.) [2].
Основной вопрос, который волнует современных исследователей: 
«Что же заставляет регионы прибегать к международному сотруд-
ничеству?» Г. Митчелман, А. Лекур, М. Китинг и другие считают, что 
регионы, имеющие собственный язык или культуру, ищут поддержку 
на международной арене. Кроме этого, регионы пытаются получить 
мировое признание для того, чтобы показать, что они являются чем-
то большим, чем составная часть государства.
Для активного участия на международной арене, регионы ис-
пользуют несколько основных инструментов. Среди них —  откры-
тие постоянных правительств в столицах иностранных государств; 
краткосрочные поездки за границу, ориентированные на какое-то 
конкретное мероприятие, представителей местных правительств; 
участие представителей местных правительств в конференциях 
и другого рода мероприятий. Стоит отметить, что большое внима-
ние развитию внешних связей регионов уделяет Европейский союз, 
где Маастрихтский и Лиссабонский договоры являются основопо-
лагающими для координации региональных политик. Кроме того, 
в Европе создан Комитет регионов, который служит гарантом того, 
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что местные и региональные власти принимают непосредственное 
участие в деятельности институтов организации.
Для отечественной политической науки парадипломатия от-
носительно новое явление. Российские ученые начали проводить 
исследования по этой проблематике лишь в 1990-е гг. прошлого века. 
Это связанно с тем, что российская парадипломатия начала активно 
«набирать обороты» именно в последнее десятилетие ХХ в. Развитие 
отечественного федерализма определило широкие полномочия на-
циональных республик, которые активно развивали международное 
сотрудничество через подписание соглашений как республиками 
в составе РФ, так и приграничными регионами (например, в июне 
1995 г. было заключено соглашение между Казанью и Анкарой о со-
трудничестве в различных областях).
Отечественные политологи выделяют ряд функций, которыми 
обладают субъекты парадипломатии:
1. Формирование и реализация региональной программы по ме-
ждународным связям.
2. Привлечение иностранных инвестиций.
3. Развитие трансграничного сотрудничества.
4. Открытие на территории субъекта представительств зарубеж-
ных партнеров [3].
Сегодня парадипломатия является хорошо развитым направ-
лением в российской политической науке. Кроме того, существует 
прочная правовая база участия субъектов Федерации в междуна-
родной деятельности. Например, ст. 72 Конституции Российской 
Федерации утверждает, что субъекты Федерации имеют право осу-
ществлять свои международные связи при условии координации 
с центром. Конституцию дополняют такие Федеральные законы, как 
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 
от 13 октября 1995 г., «О координации международных ивнешнеэко-
номических связей субъектов Российской Федерации» от 4 января 
1999 г., «Об основах приграничного сотрудничества» от 26 июля 
2017 г. и Указ Президента Российской Федерации «О координиру-
ющей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации 
в проведении единой внешнеполитической линии Российской Фе-
дерации» от 12 марта 1996 г.
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Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Активное развитие, анализ и исследование региональных форм 
сотрудничества происходит и в российской, и в зарубежной науке.
2. Развитие парадипломатии имеет важную значимость для эко-
номического, политического и других секторов политики.
3. И в отечественной, и в западной науке выведена типологизация 
форм парадипломатии.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что парадипломатия соче-
тает в себе как плюсы, так и минусы. С одной стороны, она помогает 
«налаживать мосты» между субъектами различных государств, что, 
безусловно, помогает развитию их экономик, культур и др. Но при 
этом такой феномен размывает внешнюю политику государства 
и ведет к децентрализации. Не стоит забывать, что все зависит как 
от сознательности центра и субъектов, так и от их желания идти 
навстречу друг к другу. Программы, разрабатываемые как зарубеж-
ными, так и отечественными исследователями, ведут к налаживанию 
тесного сотрудничества между регионами по самому широкому кругу 
вопросов, значительно облегчают территориальные разногласия. 
Парадипломатия заставляет регионы конкурировать, при этом от-
крывая для них новые возможности.
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